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平成 28 年 9 月 30 日、以下の内容でプレスリリースしましたのでご報告いたします。 
                  
血行状態モニタリング装置「魔法の鏡」の開発に成功 
 
































連絡先：東北大学 サイバーサイエンスセンター 先端情報技術研究部  
教授 吉澤 誠 











































 動作コンピュータ: Windows マシン 
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